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ク
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※
そ
の
ほ
か
、
資
料
探
索
、
聞
き
取
り
調
査
、
現
地
調
査
に
お
い
て
様
々
な
方
か
ら
、
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
や
御
意
見
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
。
紙
片
の
関
係
上
こ
こ
に
お
名
前
を
列
記
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
場
を
お
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
近
代
日
本
の
民
族
ス
ポ
ー
ツ
形
成
に
お
け
る
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
役
割
《
研
究
目
的
》
現
在
の
日
本
に
お
い
て
、
野
球
・
サ
ッ
カ
ー
(
蹴
球
)
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ョ
l
ロ
ッ
パ
起
源
の
ス
ポ
ー
ツ
ば
か
り
に
注
目
が
集
ま
る
あ
ま
り
に
、
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
果
た
し
て
き
た
役
割
に
関
し
て
等
閑
祝
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
日
の
大
相
撲
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
出
身
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
人
力
士
の
活
躍
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
代
日
本
の
民
族
ス
ポ
ー
ツ
生
成
に
お
い
て
、
東
ア
ジ
ア
か
ら
西
ア
ジ
ア
(
H
イ
ス
ラ
l
ム
世
界
)
に
い
た
る
ま
で
に
展
開
す
る
広
範
囲
な
ア
ジ
ア
地
域
の
諸
民
族
の
影
響
は
極
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
本
研
究
は
、
こ
の
よ
う
に
単
に
社
会
に
お
い
て
忘
却
さ
れ
る
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
学
術
的
研
究
の
姐
上
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
稀
有
な
状
況
に
あ
る
、
近
代
日
本
の
民
族
ス
ポ
ー
ツ
生
成
に
お
い
て
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
果
た
し
て
き
た
役
割
に
つ
い
て
、
学
術
的
に
研
究
す
る
上
に
お
い
て
不
可
欠
と
な
る
基
礎
的
資
料
の
発
掘
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
を
行
い
な
が
ら
、
解
明
す
る
こ
と
を
大
き
な
目
的
と
し
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
、
本
研
究
で
は
、
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
う
ち
、
タ
タ
l
ル
人
を
は
じ
め
と
す
る
西
ア
ジ
ア
民
族
の
役
割
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
特
化
し
、
さ
ら
に
資
料
発
掘
・
分
析
を
進
め
る
上
に
お
い
て
単
に
日
本
国
内
だ
け
の
状
況
分
析
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
ア
ジ
ア
を
舞
台
に
し
て
ス
ポ
ー
ツ
が
ど
の
よ
う
に
伝
播
し
、
影
響
関
係
を
構
築
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
近
代
ス
ポ
ー
ツ
文
化
の
全
体
像
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
西
ア
ジ
ア
民
族
に
研
究
目
的
を
特
化
す
る
の
は
、
戦
後
直
後
の
一
九
四
0
年
代
後
半
か
ら
五
0
年
代
に
か
け
て
、
日
本
に
お
い
て
プ
ロ
レ
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
格
闘
技
系
の
ス
ポ
ー
ツ
が
再
編
さ
れ
変
容
し
な
が
ら
、
今
日
に
ま
で
至
る
民
族
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
地
位
の
基
礎
を
築
い
て
い
た
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
実
は
戦
前
に
お
い
て
ロ
シ
:五
近
代
日
本
の
民
族
ス
ポ
ー
ツ
形
成
に
お
け
る
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
役
割
ア
か
ら
日
本
(
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
満
洲
・
朝
鮮
半
島
・
台
湾
を
奮
含
む
)
へ
亡
命
し
、
日
本
を
終
の
棲
家
と
し
て
い
た
在
日
夕
タ
l
ル
系
ト
ル
コ
人
た
ち
が
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
後
と
い
う
状
況
に
お
い
て
、
欧
米
系
ス
ポ
l
ツ
選
手
招
聴
が
困
難
に
あ
る
な
か
で
、
彼
ら
が
と
き
に
ア
メ
リ
カ
人
、
と
き
に
ソ
連
人
と
出
自
を
偽
り
な
が
ら
、
日
本
の
格
闘
技
系
民
族
ス
ポ
ー
ツ
の
生
成
・
発
展
に
貢
献
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
本
研
究
は
国
内
外
に
お
い
て
長
ら
く
看
過
さ
れ
て
き
た
研
究
課
題
で
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
人
類
学
の
視
点
か
ら
近
代
日
本
の
民
族
ス
ポ
ー
ツ
の
生
成
に
関
す
る
研
究
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
国
際
的
学
界
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
人
類
学
の
進
展
に
と
も
な
い
、
民
族
ス
ポ
ー
ツ
の
多
面
性
・
生
成
過
程
に
か
ん
す
る
諸
要
素
の
分
析
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
囲
内
で
も
日
本
の
民
族
ス
ポ
ー
ツ
、
す
な
わ
ち
相
撲
や
柔
道
の
よ
う
な
国
技
と
呼
ば
れ
る
伝
統
的
ス
ポ
ー
ツ
か
ら
、
野
球
・
サ
ッ
カ
ー
の
よ
う
な
大
衆
の
圧
倒
的
人
気
を
誇
る
外
来
ス
ポ
ー
ツ
に
至
る
ま
で
、
民
族
的
諸
要
因
が
研
究
さ
れ
て
い
る
。
本
研
究
は
そ
の
な
か
で
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
役
割
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
研
究
す
る
位
置
づ
け
に
あ
る
。
研
究
代
表
者
・
研
究
分
担
者
は
既
に
既
存
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
日
本
を
含
め
て
ア
ジ
ア
諸
国
広
域
に
お
い
て
現
地
調
査
を
行
い
、
現
地
研
究
者
と
の
交
流
を
図
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
本
研
究
は
民
族
ス
ポ
ー
ツ
生
成
の
国
際
比
較
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
研
究
分
担
者
・
研
究
協
力
者
は
、
研
究
代
表
者
の
よ
う
に
ス
ポ
ー
ツ
人
類
学
を
専
攻
し
な
い
も
の
の
現
地
研
究
に
長
ら
く
従
事
し
て
お
り
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
在
日
夕
タ
ー
ル
系
ト
ル
コ
人
の
活
躍
は
日
本
H
ト
ル
コ
関
係
史
、
さ
ら
に
は
日
本
H
イ
ス
ラ
l
ム
世
界
関
係
史
に
お
い
て
、
新
し
い
事
実
を
解
明
す
る
研
究
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
一ムハ
《
研
究
経
過
》
三
年
間
に
わ
た
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
初
年
度
に
あ
た
る
本
年
度
は
準
備
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
て
、
国
内
に
お
け
る
文
献
資
料
の
探
索
・
分
析
・
整
理
と
デ
l
タ
ベ
l
ス
の
構
築
、
さ
ら
に
在
日
夕
タ
I
ル
人
お
よ
び
関
係
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
の
準
備
を
進
め
た
。
研
究
の
推
進
に
お
い
て
、
文
献
探
査
に
基
づ
く
基
礎
資
料
の
探
索
は
不
可
欠
で
あ
り
、
研
究
代
表
者
を
中
心
に
近
代
日
本
の
ス
ポ
ー
ツ
・
メ
デ
ィ
ア
史
上
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
『
ア
サ
ヒ
ス
ポ
ー
ツ
』
(
一
九
二
三
年
創
刊
)
、
「
週
刊
ス
ポ
l
ツ
毎
日
』
(
一
九
四
八
年
創
刊
)
な
ど
の
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
注
目
し
て
、
そ
の
分
析
・
成
果
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
進
め
た
。
ま
た
在
日
夕
タ
l
ル
人
の
動
向
を
知
る
上
に
お
い
て
『
読
売
新
聞
』
が
白
紙
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
構
築
し
て
い
る
「
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
」
(
宮
壱
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一
¥
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目
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)
を
基
本
と
し
て
基
礎
資
料
を
収
集
し
、
在
日
夕
タ
l
ル
人
の
動
向
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
を
進
め
た
。
ま
た
在
日
夕
タ
l
ル
人
の
動
向
を
掌
握
す
る
上
に
お
い
て
鍵
を
握
る
人
物
で
あ
り
、
戦
前
・
戦
中
期
に
お
い
て
在
日
夕
タ
l
ル
人
と
密
な
関
係
を
有
し
、
在
日
夕
タ
I
ル
人
に
関
わ
る
著
作
を
多
く
残
し
た
大
久
保
幸
次
(
一
八
八
七
1
一
九
四
七
年
)
に
注
目
し
、
そ
の
著
作
を
精
査
し
た
。
在
日
夕
タ
l
ル
人
関
係
者
へ
の
接
触
は
、
戦
後
六
五
年
以
上
を
経
過
し
た
現
在
、
そ
の
痕
跡
を
た
ど
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
う
し
た
な
か
で
数
少
な
い
著
名
な
在
日
夕
タ
l
ル
人
の
格
闘
技
ス
ポ
ー
ツ
経
験
者
で
あ
る
ユ
セ
フ
・
ト
ル
コ
氏
に
か
ん
し
て
、
三
沢
が
在
日
ト
ル
コ
人
た
ち
を
介
し
て
接
触
を
試
み
て
い
る
。
ま
た
関
西
で
は
福
田
が
神
戸
モ
ス
ク
関
係
者
の
仲
介
に
て
、
在
神
・
在
阪
タ
タ
l
ル
人
遺
族
へ
の
接
触
を
試
み
て
い
る
最
中
で
あ
る
。
館
易
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
調
査
対
象
者
が
限
定
さ
れ
て
い
る
中
で
、
慎
重
に
接
触
を
試
み
て
い
る
。
